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UNA MASIA DE MATADEPERA: CAN SOLA DE LA FONT, 0 DEL RACÓ. 
NOTES PER A LA SEVA HISTÒRIA 
Manel Ametller i Bassets 
Can Solà de la Font a mitjan segle XVIII 
Aferrat al pendís del torrent de can Solà, al qual dóna 
nom, trobem el casal de can Solà, anomenat de la Font, 
sens dubte per la font que hi ha un tros més amunt, i ja, en 
temps més propers, anomenat del Racó, per la posició més 
extrema i ensotada que ocupa a llevant del terme de 
Matadepera. 
Com la majoria dels altres masos de la contrada, can Solà 
de la Font pren el seu origen en els establiments emfitèutics 
que els abats del monestir de Sant Llorenç del Munt, com a 
senyors directes d'aquelles terres, anaven fent als distints 
pagesos. 
A mitjan segle XVIII, la propietat ocupava una extensió 
de 122 quarteres,' és a dir, no arribava a les 30 hectàrees. 
Afrontava a llevant i a migdia amb l'heretat Gorina, a ponent 
amb terres d'en Barata, i a tramuntana amb la casa Torras i 
la casa Marcet. 
El terreny era molt abrupte i escabrós, solcat per 
profundes torrenteres i alterosos roquissars. D'aquí que les 
terres campes eren poques, unes 14 quarteres, i encara més 
escassa la terra d'horta, 8 quartans. Unes 3 quarteres estaven 
dedicades a oliverar, i la part més important i productiva 
eren les 24 quarteres de bosc. Tota la resta eren terres ermes 
i roquissars. Expressat en percentatges, podríem dir que un 
1 % de la terra era dedicada a horta, la justa per ser regada 
amb la bassa que recollia l'aigua de la font, i que produïa 
tot just per cobrir les necessitats de la casa; un 11 % era 
terra campa, apta per produir blat, ordi, mestall i d'altres 
cereals de gra d'espiga; un 2 % era oliverar; un 20 %, bosc; 
un 49 % era terra erma i un 17 % roquissar. 
Aquesta realitat de la terra condicionava la situació 
econòmica del mas. L'escassa vinya i terra campa, així com 
l'oliverar i la petita horta, devien ser suficients per cobrir 
les necessitats de la casa, però poca cosa més. 
El bosc era la riquesa més gran de la masia i els habitants 
sabien fer-ne una explotació racional, guiats, sobretot, per 
l'interès mateix que tenien de conservar el que era la seva 
font d'ingressos. A molts dels documents, sobretot notarials, 
de l'últim terç del segle XVIII i del començament del segle 
XIX, van sortint dades que ens il·lustren sobre com era 
l'explotació dels boscos al massís de Sant Llorenç, fet que 
permet entendre com seria també l'explotació dels boscos 
a can Solà. Per altra banda, eren sistemes d'explotació tan 
arrelats que, bàsicament, encara els hem trobat vius en ple 
segle XX. Els documents parlen de boscaters, traginers, 
cortantes o negociantes, que comercialitzaven els 
productes. Amb els pins més fets feien els quadrats o 
bigues, les Uates que hi anaven a sobre, i la resta de fusta 
necessària per a la construcció. 
També se'n treia llenya per al consum de les cases i, q_uan 
va iniciar-se la indústria terrassenca, les primeres màquines 
de vapor utilitzaven com a combustible la llenya dels massís 
de Sant Llorenç. 
De les branques dels pins en feien els costals, feixos de 
llenya que servien per als forns de pa i per als forns dels 
jr3jo)ers. I>e} sotahosc en feien )esgave])es, fehos àe^atoses 
i d'altres romanalles del bosc que servien per ais forns de 
calç. 
També comercialitzaven l'escorça dels pins, que servia 
per a la indústria del cuir, i la reïna, per a l'elaboració de 
productes químics. 
Al redós del bosc i les buïgues i de les terres ermes, creixia 
un altre element important per a l'economia de can Solà: la 
ramaderia. 
UApeo ja citat, de l'any 1768, ens parla d'un ramat 
bastant nombrós de cabres. En concret, era un ramat de 30 
cabres, igual que el de can Torras, els més nombrosos de la 
contrada després del de la casa Barata, que en tenia 40. 
També hi havia un ramat de 8 porcs que es nodria amb els 
aglans dels roures i les alzines dels seus boscos. L'any 1760 
en Josep Solà compra al seu veí, en Narcís Gorina,^ el dret 
de pasturar i abeurar tota mena de bestiar a la partida 
boscosa de la Planella, de 15 quarteres. 
També dels roquissars en treien un rendiment econòmic. 
Consta que a can Solà disposaven de pedreres per extreure'n 
carreus per a la construcció i pedra de calç, tant per a fer 
calç de terròs com per a fer calç hidràulica. De fet, l'Antoni 
Solà va ser el qui va donar la primera pedra per poder ini-
ciar, l'any 1864, la construcció de la capella del carrer de 
Sant Joan, més tard convertida en l'actual església 
parroquial.-' 
El casament de l'hereu Solà amb la noia gran de can 
Bonvilar 
El dia 11 de maig de l'any 1745 es firmaven les 
capitulacions matrimonials del proper casament de l'hereu 
de can Solà, en Josep Solà i Branera, amb na Maria Bonvilar 
i Viver, la noia gran de can Bonvilar, de la parròquia de 
Sant Julià d'Altura." Sens dubte que aquest casament va 
ser decisiu en la progressiva prosperitat de can Solà de la 
Font. 
En tots els documents d'aquesta època es constata que 
les dues cases pairals de Matadepera que gaudiren de 
veritable prosperitat foren la casa Barata i la casa Solà de 
la Font. Sempre les trobem deixant diners a les cases veïnes, 
les quals, per poder-los tornar, havien de recórrer a hipote-
car o vendre algunes quarteres de la seva propietat, i així 
aquestes dues cases anaven augmentant el seu patrimoni. 
La casa Barata posseïa l'important hostal de la Barata, 
situat a peu del camí ral de Barcelona a Manresa, Berga i 
d'altres pobles de l'interior. Es trobava precisament al punt 
on començava el tram més difícil del camí, quan comença 
la pujada fms a assolir el coll del Daví i des d'allà baixava, 
per Sant Jaume de Vallhonesta, fins a arribar a Manresa, 
passant pel pont de Vilomara. No és gens estrany, doncs, 
que aquest hostal fos una font d'ingressos molt substanciosa 
per a la casa Barata, i la base de la seva prosperitat. 
La casa Solà de la Font també la trobem deixant diners i 
engrandint el seu patrimoni a base d'anar aglevant noves 
peces de terra dels propietaris veïns que no podien retornar 
els deutes. Tal fou el cas de can Torrella de Baix,' i, d'una 
manera rellevant, el de can Gorina, que van acabar tot ell 
en mans de can Solà. 
Tanmateix^ la situació de can Solà era diferent. Aquí la 
princípaí font d'ingressos era l'explotació dels boscos, però 
aquests no donaven per a tant. EI casament de l'hereu Solà 
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amb na Maria Bonvilar va ser el que va donar un nou impuls 
econòmic a la propietat. De fet, la casa Barata i la casa 
Solà són les úniques propietats que han conservat els seus 
hereus fins als nostres dies. 
La casa Bonvilar 
La casa Bonvilar era una esplèndida propietat situada a 
la parròquia de Sant Julià d'Altura, del terme municipal de 
Sant Pere, a la part forana de Terrassa. Tenia 306 quarteres 
de terres ermes, a causa de la gran extensió de la propietat. 
L'any 1701, l'hereu, en Josep Bonvilar i Boguíià, es va 
casar amb una pubilla de Sant Boi de Llobregat, l'Eulàlia 
Martí-Trias i Julià, que va heretar el patrimoni de la casa 
Trias i de la casa Martí, de Sant Boi, cases unides per un 
anterior matrimoni.'' 
El fill d'en Josep Bonvilar i l'Eulàlia Martí-Trias, en Joan 
Bonvilar i Martí, que era l'hereu, jove, i ja orfe de pare, es 
va casar 1' any 1721 amb una pubilla de la mateixa parròquia 
de Sant Julià d'Altura, òrfena també de pare i mare, na 
Maria Viver,' actuant com a tutor o curador el seu avi, en 
Miquel Sala i Viver. 
D'en Joan i na Maria nasqueren tretze fills, però només 
nou arribaren a grans: quatre nois i cinc noies.^ La noia 
gran, na Maria Bonvilar, fou la que es casà amb en Josep 
Solà de la Font i Branera, l'any 1745, quan ella tenia 21 
anys i en Josep Solà en tenia 29. 
Na Maria va marxar de can Bonvilar per anar a viure a 
can Solà de la Font amb el seu marit, i va quedar com a 
hereu de can Bonvilar el seu germà gran, en Josep. Aquest, 
però, morí solter l'any 1795, i l'herència passà al seu tercer 
germà, en Julià, ja que el segon germà, en Francesc, era 
religiós de l'orde de sant Felip Neri. Mentre en Julià era 
l'amo de can Bonvilar, morí a can Solà de la Font, l'any 
1788, la seva germana Maria, que era casada amb en Josep 
Solà de la Font. Al testament, na Maria anomenà hereu el 
seu fill, Josep Solà i Bonvilar.' 
L'expansió de can Solà de la Font 
El casament d'en Josep Solà de la Font amb na Maria 
Bonvilar i Viver, filla d'una casa tan important, sens dubte 
va ser una circumstància que ajudà al desenvolupament de 
can Solà. 
Ja a les mateixes capitulacions matrimonials, el pare, en 
Joan Bonvilar, assignà per a la seva filla un dot de 550 
lliures, una quantitat veritablement important, a la vegada 
que la proveïa amb dues caixes de roure de roba, vestits i 
una bona quantitat de joies. 
Resseguint la documentació notarial, trobem, a partir de 
l'any 1756, una contínua expansió de la finca, sobretot a 
costes de la veïna propietat Gorina, la qual sempre va patir 
dificultats econòmiques. 
"llany 1156,^ ^ eníosepSoYa compiaa enl^aïcis Qoxma 
les herbes i pastures de la seva propietat i, el 1760," el dret 
i la servitud de pasturar i abeurar qualsevol bestiar a la par-
tida boscosa de la Planella, de 15 a 16 quarteres de cabuda. 
Es tractava d'atendre les necessitats dels seus propis ramats. 
En primer lloc perquè es tracta d'una venda a carta de gràcia 
i fins amb certes restriccions: en Gorina es reserva uns 
trossos determinats. En aquest sentit podem interpretar la 
frase: "lo dret y servitut de pasturar y abeurar tot y qualsevol 
bestiar tan gros, com menut, de qualsevol genero o espècie 
sia, que dit comprador té i per lo esdevenidor tindrà y 
posseirà". Vol dir que els seus ramats de cabres, xais i porcs 
anaven augmentant. L'any 1758 en Narcís Gorina estava 
escanyat econòmicament per poder pagar la llegítima al 
seu germà Salvador. En Josep Solà li compra una bona part 
de "lo Pujol", és a dir, quatre quarteres.'^ 
L'any 1759 continuen les estretors econòmiques d'en 
Narcís Gorina. Ara es tracta de pagar deutes que té amb el 
Cadastre i amb el rector, deutes per pagar cinc pensions de 
censals que té endarrerides, i fins i tot per poder pagar la 
soldada als seus mossos. En Josep Solà li compra vuit 
quarteres a la partida del collet de Blancafort, a continuació 
de les seves terres. Ara, en Josep Solà ja afronta amb la 
propietat Vinyes, a qui també ha comprat terres. 
L'any 1763," en Josep Solà amplia la seva propietat, ara 
pel costat del Pujol, comprant a en Narcís Gorina sis 
quarteres al lloc anomenat "la costa d'en Gorina", que ve-
nia a continuació del Pujol. En Narcís Gorina al·lega que 
és per comprarblat per sembrar i per a la seva manutenció, 
i també per pagar la soldada al pastor. 
Tot amb tot, l'adquisició més significativa la va fer l'any 
1781, en quedar-se amb la muntanya del Montrodon de 
can Gorina. En Narcís Gorina es trobava vell i malalt des 
de feia temps. Sembla que va quedar impossibilitat i, en 
l'últim temps, ja ni podia firmar. Com diu al seu testament 
mateix, devia a en Josep Solà 1.195 lliures que li havia 
deixat "per la malaltia i per la manutenció de la casa".'* 
Era una quantitat veritablement molt crescuda. El dia 19 
de desembre de l'any 1780 compareix a la casa d'en Narcís 
Gorina en Josep Solà, acompanyat del notari i de tres 
testimonis, reclamant que li vengui el Montrodon pel deute 
que.li té. Hi havia també el fill d'en Narcís, en Salvador 
Gorina. Pare i fill li demanen que ho ajorni fins al dia 17 de 
gener vinent. El dia 19 de gener, no havent pagat els Gorina, 
en Josep Solà força la venda i, acompanyat del notari, pren 
possessió d'aquella peça de terra del Montrodon.'^  En Sal-
vador Gorina protestà, però, al final, l'any 1788, van arri-
bar a una concòrdia;"^ la terra, però, va quedar en poder 
d'en Josep Solà. 
Mort en Josep Solà i Branera, l'any 1802, el seu fill, en 
Josep Solà i Bonvilar, continuà ampliant la propietat a cos-
tes d'en Gorina i també d'algun tros de can Torrella. L'any 
1803 compra a en Salvador Gorina, fill ihereu d'enNarcís, 
12 quarteres de bosc," i l'any 1806 unes altres nou quarteres 
depinsialsines.'* 
Josep Solà i Bonvilar hereta la casa Bonvilar 
Ja vam dir que l'any 1795, en Julià Bonvilar va heretar 
la finca en morir^ solter, el seu gerraà loseç. Era elterceí: 
àels fú\s'homes, ja que el segon, enï'rancesc, eraie\àg\ós 
de sant Felip Neri. Cap a la fi del desembre de l'any 1818 
moria en Miquel, el quart i últim dels fills homes. Va morir 
a Terrassa, també solter i sense descendència, a casa d'un 
nebot seu, fill de la seva germana Catalina. Al testament," 
instituí hereu el seu germà Julià, que vivia i era l'amo de 
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can Bonvilar; però al cap de pocs dies, a començament de 
gener de l'any 1819, moria a can Bonvilar en Julià, també 
solter i sense descendència. Com ell mateix diu al testament, 
patia des de feia temps "una molesta i llarga malaltia". 
En aquestes circumstàncies va deixar com a hereu el seu 
nebot, en Josep Solà i Bonvilar, fill de la seva germana 
gran, na Maria, morta ja feia anys.^" El nomena hereu uni-
versal de tots els seus béns, que per cert eren molts, 
comptant-hi la propietat de can Bonvilar, i les propietats 
que tenia a Sant Boi, al Prat i a Viladecans, propietats 
heretades, com ja s'ha dit, de les famílies Martí i Trias, 
com a resultat del casament de l'avi Josep Bonvilar amb 
l'Eulàlia Marti-Trias, pubilla de la casa Martí-Trias de Sant 
Boi de Llobregat; també eren molts els censos que cobrava 
d'aquelles terres. 
Com que el seu nebot també ja era prou gran -en aquesta 
època ja devia tenir uns 73 anys-, en Julià, acte seguit de 
fer el testament, donà plens poders al fill del seu nebot, en 
Joan Solà i Amat.^' 
Al cap de pocs dies, el 13 de gener,^^ en Josep Solà i 
Bonvilar, el nou amo de can Bonvilar, també donà plens 
poders i nomenà procurador el seu fill Joan. És a dir, en 
Josep Solà, ja vell -de fet només va viure vuit anys més-, 
seria el nou amo de l'heretat Bonvilar, però la gestió de la 
propietat i la feina la faria el seu fill Joan, que llavors tenia 
uns 40 anys. 
Com era una casa pairal: can Bonvilar 
En prendre possessió de can Bonvilar, en Josep Solà va 
voler fer inventari de la fmca.^ ^ Aquest inventari, comparat 
amb altres de la mateixa època, com el de can Torrella o el 
de can Vinyes, ens permet formar-nos una imatge de com 
eren aquestes cases pairals, i pot ser útil fer-ne una breu 
descripció. El transcrivim de la manera més literal possible, 
a fi de conservar-ne tota la frescor de la narració directa i 
visual que fan en Josep Solà i el notari de tot el que van 
veient, modificant només la grafia d'alguns mots per fer-
los més comprensibles: 
S'entrava al clos de la casa travessant el barri principal, 
el qual donava accés a un pati entorn del qual hi havien les 
primeres dependències: 
"En lo barri de dita casa [hi ha]: 
Un carro guarnit, un altre de descompost amb tots sos 
guarniments, i una caixa de carro de bous ab el jou." 
"En lo corralet: 
Sis dotzenes de posts de fusta de pi i un bajart." 
"En lo corral: 
Dos obis, dues escales, i dos quadrats." 
"En lo pou: 
Una corriola ab son rest." 
"En la farreria: 
Una enclusa de ferro, estanalles llargas y medianas de fer-
ro, una manxa grossa i una altra de mitjana, un mall, una 
clavera de ferro, un martell, i un silló de carro." 
"En lo estable: 
Un arquer de carro, un tallant de arada, un rascle, un relló, 
una rella amb sas gaiotxas, dos gavetas de fusta per donar 
gra als animals, una burra vella ab son pollí." 
"En lo graner: 
Dos quarteras de blat rodonell, una quartera de favons, 10 
quarteras de mestall, 3 quarteras de forment. 
4 romanas ab dos pesos, 1 espifiadora de ferro, 1 llima, 3 
planchas de ferro de premsa, 2 raspas de escurar bassas, 1 
tirabigas de ferro, 1 escla de fusta, un dall, un parpal de 
ferro, dos xapos, unes arpelles, 3 rascles, una falç, una 
podadora, dos magalls, un cavafems, 2 magallons, 3 
garbells, una forca de ferro, paelles grans de aram, un pe-
rol de aram, les posts i bancs de llit, 2 escurabotes de ferro, 
un càvec, un vencim de bous, 3 relles de ferro, una magalla, 
un grapat de fustam vell i altres mobles inútils." 
És significativa la ferreria, amb tot l'instrumental corres-
ponent. De ferreries semblants, en trobem a d'altres cases 
de pagès. Eren una necessitat per al manteniment de les 
eines i les ferradures dels animals de treball. Signifiquen 
una mostra de l'autosuficiència d'aquestes cases pairals. 
Un cop travessat el pati, s'entrava a la casa pròpiament 
dita. La planta baixa es componia bàsicament d'una entra-
da gran amb la cuina i el rebost a una banda i el menjador 
i el seu rebost propi a l'altra banda. Més enllà solia haver-
hi el pastador per fer el pa, i el celler o els cellers del vi. 
"En la entrada: 
Una taula llarga amb un banc llarg sense respatller, un altre 
banc medià ab respatller, un cubell medià cercolat de ferro, 
un garbell, un rella, un bridó, 3 coves grans. 
Una premsa de premsar vi, nova ab tots els anexes 
necessaris." 
A la cuina, normalment, hi havia la llar de foc i, al costat, 
el forn per coure pa. 
"Los clamàstechs de ferro ab la grua de fusta, una pala 
de ferro, un torrapà, uns Uevans de ferro, tres peus de ferro, 
unes graelles, olles grans i petites de coure, una ganiveta, 
dos cassos de aram, una cassola de aram, vàries paelles de 
aram de diverses mides, dos calderes de aram, un gibrell 
de aram per rentar plats, un cassó de aram, una chocolatera 
de aram, una mitjalluna, una llumenera de llautó, uns 
estalvis de llautó, 5 llums de ferro, certa quantitat de plats i 
olles de terrissa, una plata i 6 plats de pisa, un morter de 
pedra ab sa mà de fusta, un aspís, un culleré ab certa 
quantitat de culleres i forquilles de fusta, un ganivet de 
cuina, una galleda ab cèrcols de ferro, 3 porrons de vidre, 2 
escambells de fusta de pi, un escó, los banchs del voltant 
del foc, una escopeta, una carabina llarga, una taula, un 
banch foradat per posar los càntirs." 
"En lo rebostet: 
Lo salador de tocino, una banca de fusta de pi, una bóta de 
mitja carga, una gerreta de terra." 
"En lo menjador: 
Una taula llarga i un banch llarg, sense respatller, un quadro 
en la paret." 
"En lo rebost del menjador: 
Un barral de portar oli, un cassó de aram per treure oli de 
las picas, una muiïidora de terra per recollir lo oli ab son 
pané i embut, 5 gerres olieras, de terra, ab dos cortans de oli." 
"En lo pastador: 
Un tom gran de pastar farina ab sa pastera de fusta, tramuja, 
un sedàs i demés arreus per amassar. 
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Una taula, un porró, unas devaneras, una cadira de brassos, 
un sac ple de farina, una panera de fusta, una pala de forn." 
"En lo celleret: 
Un cup de fusta de cabuda 60 cargas ab son brescat, un 
altre cup de fiísta de cabuda 40 cargas ab son brescat, dos 
aixetes grosses de coure per los dits cups, dos bótas de dos 
cargas, altra bóta de carga, dos bótas de mitja carga i una 
altra boteta viblanquera de cerca mitja carga." 
"En lo celler gran: 
Un cupet de fusta de 10 cargas ab son brescat, un embut 
gran de fusta per embotar vi, una bóta gran de cabuda 24 
cargas ab dos cèrcols de fusta, una altra bóta gran de 26 
cargas, vàries bótes més petitas des de 12 cargas a 1 carga, 
un embut petit de fusta i un altre de llauna, una mesura de 
terra de mitja meytadella, 6 portadoras." 
Aquesta era, a grans trets, la planta baixa de la casa 
Bonvilar. Al fons de la sala de l'entrada hi havia l'escala 
per on es pujava al primer pis. Aquest, bàsicament, es 
componia d'una gran sala central entorn de la qual hi havia 
les habitacions. Es completava amb unes dependències 
secundàries situades a la part del darrere. 
"En la sala: 
Una taula gran de noguera i un banc amb respatUer. 
Un rellotge espatllat ab sa capsa de fusta [els pesos eren al 
corredor]. 
8 quadros molt antics. 
Un armari gran, ple de roba. Dins de ell: 
74 tovallons de diferent espècie, 5 bànovas blancas, 10 
llensols de diferent qualitat, 18 coixineras, unes de tela, 
altres de bri i de cotó, 19 tovalloles, unes de tela, altres ab 
brodats antics, altres guarnides ab puntas, 34 estovalles de 
diferent qualitat, unes estovalles de tela ab una guarnició 
de païm per un altar. 
Un candelero de llautó, 6 plates de pisa, una fusta llarga ab 
sos poms per posar los sombreros i capas, fixada a la paret." 
Les cambres del davant de la casa eren les més nobles i 
eren les que feia servir en Julià. Una era l'habitació 
dormitori, i l'altra era un segon dormitori amb funcions de 
despatx. 
"En lo quarto del davant a mà dreta: 
Una tauleta i 3 cadires grans, un sant christo ab son peu, 4 
quadros antics fixats a la paret, una piqueta de pi per posar 
aigua beneita. 
Una caixa comuna i dins de ella: unes calces de vellut, un 
jaleco de baieta blanca, dos jupas de pafio negre, dos 
armillas de vellut negre, dos mocadors usats, dos gambetos 
de pafio, dos barretinas vermellas." 
Al graner hi havia una caixa més petita, i a dins: 
"Una armilla de rubiellas i una altra de burell, altres calces 
de vellut negre i dos calçons, qual roba era del ús de dit difiínt." 
"En lo quarto del davant a mà esquerra: 
Les posts i banchs de un llit de forma comú. 
Un armari de forma major, i dins de ell: 
\]na gaamició etvteta ab sobrecel de \m llit de pilarvs de tela 
ab guarnicions de fil comú i merlets [és a dir, un conopeu o 
draperia de llit en forma de pavelló o mosquitera per cobrir 
tot el llit]. 
Una màrfega blanca, una flassada, 2 llençols i un coixí ab 
sa coixinera i 2 coixins més plens de llana. 
Di. 
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AHCT. Manual del notari Francesc Soler i Ler, 1819, f. 93. 
Una tauleta, una papelera de fusta, un sant antoni, dos 
cadires grans i 3 quadros fixats a la paret. 
Una caixa de la forma major i dins de ella: una capa de 
pano negre, una jupa de vellut i una altra de sempredura." 
En una altra caixa situada al corredor hi havia: 
"6 camises de bri i 5 camises de tela, d'home. Un llençol 
de tela i un altre de bri, ab una coixinera. 
Una taula regular ab sa llibreria sobre la mateixa ab 60 o 
70 llibres de diferents autors. 
Una coixinera plena de diferents papers, escripturas, 
llibretas i recibos pertanyents al cos hereditari de la casa 
Bonvilar, y un legajo de papers contenint també escripturas, 
llibretas i altres papers pertanyents a dita casa. 
Altra caixa de la forma major, i dins de ella se han encontrat 
papers antics i moderns de la casa Bonvilar. 
Dos gerres medianas ab una mica de mel." 
En resseguir aquest inventari, observem que no s'hi troba 
roba de dona ni de criatures. De fet, ja hem dit que en Julià 
va viure solter tota la vida. Al final de la seva vida només 
vivien amb ell un mosso, en Jacint Comas, de Mura, i na 
Maria Marsal, viuda, criada seva. 
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Tanmateix, si volem completar aquest aspecte del 
parament d'una casa pairal, podem recórrer a l'inventari 
de can Torrella, fet a la mateixa època, i com que era una 
família més habitual, hi trobem abundant roba de dona i de 
criatura. 
Així, en una "caixa major" hi havia:-" 
"Unes 90 faldilles de vàries menes: de seda blanca, de seda 
de tapisseria, de seda negra, de seda de flor natural, de 
Oriseta, de casadoro, de mallorcas vermellas, de xamallot... 
Uns 15 gipons, també de vàries menes: de seda negra, de 
seda de Burata, de tapisseria, de vellut negre, de pic de 
pusa, de escot negre, de mig caradoro, de setí negre, de 
indiana blanca, de ratina vermella, de flor natural de seda, etc. 
28 camises de dona ab mànigues de tela, 3 enagos, un mo-
cador blanc de seda, 3 davantals de muselina, mitjes de fil 
blau, de seda obscura i de seda blava, un ret vermell de 
seda, un manguito de vellut de seda, una jaqueta de tela, 
mocadors de seda i de tela guarnits ab puntas, i vàries pe-
ces de roba blanca. 
Una cota de criatura de indiana blanca, un jup de criatura, 
un drap de cap de seda per les criatures." 
Tornant a la descripció de can Bonvilar, a part d'aquestes 
cambres més principals, a la part posterior del pis hi trobem 
altres dependències de menor importància. 
"En la cambra de les miiionas: 
Un cofre gran i un altre de normal, sense res dintre." 
A can Torrella hi trobem, també, l'inventari de les 
cambres destinades als mossos. Aquestes eren situades a la 
planta baixa. 
"En lo corredor: 
Un cofre medià ab nous i ametllas, una quartera de favas, 3 
cortans de guixas, un cistell ple de pansas, 3 graxoneras de 
aram, un escalfador, una caldera de aram, dos canas de drap 
de fil i cotó, 28 rams de fil de estopa, 30 rams de fil de bri, 
una arquimesa molt antiga, un matalàs, una concha." 
"En lo quarto del fusellé: 
Los posts i banchs de un llit, una màrfega plena de palla, 
una flassada, una bànova, dos llençols de borràs o estopa, i 
un coixí." 
La cambra del fuseller responia a la necessitat d'allotjar 
un 0 dos fusellers de muntanya quan eren de ronda per 
aquests paratges. Va ser un cos creat després de la revolució 
francesa per protegir especialment els pobles i masos de 
muntanya. 
"En lo quarto dels forasters: 
Los posts i banchs de dos llits, dos màrfegas plenas de pa-
lla, una flassada, un matalàs, una concha, dos llençols de 
bri i estopa, una bànova, dos cadiras de braços i un escriptori 
espatllat pels francesos." 
"En la golfa". Era la part més alta de la casa. Allà hi van 
trobar: 
"3 quarteras depinons de closca, quatre quarteras de Uubins, 
una porció de cardo, quatre cavalls de fusta i fustam vell 
arraconat." 
Així era can Bonvilar a principis del segle XIX, molt 
s&77h}anta com eren )£> resta àe cases àepagès de Ja rodaJJa 
i com devia ser can Solà de la Font, salvades, naturalment, 
les diferències que la mateixa condició del terreny imposava. 
Eren cases més aviat velles, que no tenien res a veure amb 
la casa Bonvilar que hem conegut. 
Cerimonial de la presa de possessió de l'heretat Bonvilar 
Pocs dies després d'haver heretat la propietat, en Josep 
Solà i Bonvilar es féu present a la casa per prendre'n 
possessió.-' Anava acompanyat del notari Francesc Soler i 
Ler, així com de l'alcalde en funcions, Pere Curet. Hi 
assistiren com a testimonis en Jaume Padrós i en Jacint 
Vergés, pagesos de Sant Julià d'Altura. 
En arribar a la casa, en Josep Solà va prendre la clau de 
la porta principal i entrà, tot sol, dins la casa. S'hi quedà 
una petita estona, com per significar que ell era l'únic i 
total amo. Tot seguit tancà i obrí la porta principal per la 
part de dins i per la part de fora, com també tancà i obrí 
diverses altres portes i finestres de la pròpia casa. 
Seguidament i en presència de tota la comitiva sortí un 
tros enllà per les terres campes, boscoses i de vinya planta-
da i es passejà i s'hi detingué unes quantes vegades, tot sol, 
durant una bona estona. 
Després prengué amb ses pròpies mans terra, herbes, 
plantes i rames, i ho escampà pels quatre punts cardinals, 
nord, sud, est i oest. Va fer totes aquestes coses com a 
senyals demostratius que en prenia veritable possessió, real 
i corporal. 
De les quals coses n'alçà acta el notari, i la signaren tots 
els assistents. 
Can Solà de la Font a la segona meitat del segle XIX 
En Josep Solà i Bonvilar era ja d'edat avançada, quan 
portà a terme aquestes coses. Tenia uns 73 anys, i poc temps 
pogué disfrutar de la nova propietat. Ja havia nomenat pro-
curador el seu fill, en Joan Solà i Amat, i li havia donat 
plens poders. Morí al cap de vuit anys, l'any 1827. 
En Joan Solà i Amat tenia aleshores 40 anys i s'havia 
casat, feia vuit anys, amb na Maria Boguiïà, de la casa 
Boguíïà de Sant Pere, de la part forana de Terrassa. Ja tenien, 
per aquestes dates, tres fills: l'Antoni, el gran, na Maria i 
na Josefa, tots nascuts a can Solà de la Font o del Racó, 
com ara ja comença a anomenar-se. 
En Joan continuà la política d'engrandiment de can Solà. 
Disposava de diners, ja que la propietat de can Bonvilar 
era veritablement rendible. Eren terres planes, fàcilment 
cultivables, amb abundosos boscos i aigua suficient per 
mantenir bons conreus d'horta. A més a més, cobrava molts 
censos i arrendaments de les propietats que tenia a Sant 
Boi de Llobregat, al Prat i a Viladecans. N'hem comptabilit-
zat 65. Eren aquelles propietats que provenien de la família 
Martí-Trías, la pubilla de la qual, l'Eulàlia, es va casar, l'any 
1701, amb en Josep Bonvilar i Bogufíà, l'amo de can 
Bonvilar, ja que el seu pare, en Joan, ja era difunt. En Josep 
va ser l'avi de na Maria Bonvilar, esposa d'en Josep Solà 
de la Font, tal com ja hem dit abans. Tot aquest patrimoni 
va quedar aglevat a la casa Bonvilar, de la qual en Joan 
Solà n'esdevingué hereu. 
Així yany 1821/*'comprà a en Salvador Gorina l'últim 
tros deí Montrodon, que era fa peça miTíor, un hort de dos 
quartans que disposava d'aigua per regar. 
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És impressionant contemplar un plànol de la casa Gorina 
de l'any 1853," i veure com les terres de can Solà havien 
encerclat la propietat Gorina, que havia quedat reduïda a 
33 hectàrees,-*^ resultat de les continues vendes que havia 
fet a can Solà i a molts altres adquiridors. La casa Solà 
tenia, el 1941, més de 245 hectàrees.-' Podem recordar que 
l'any 1768 tenia unes 30 hectàrees. Ara les seves terres 
arribaven fms a la mateixa riera de les Arenes. En Joan 
Solà aprofità aquesta avinentesa per construir una casa al 
poble, al carrer de Sant Joan, avui marcada amb el número 
105, que fa cantonada amb el carreró d'en Vicenç. Seria la 
casa que tindrien al poble per a les seves necessitats. 
Mentrestant, la família d'en Joan creixia i anaven naixent 
els seus fills, tots a can Solà. Va arribar a tenir 13 fills del 
seu matrimoni amb na Maria Boguíià.^" 
Com sol passar quan s'adquireix una propietat, en Joan 
aviat va projectar fer obres a can Bonvilar per millorar la 
casa. Ajudat pel seu fdl gran, l'Antoni, que aviat va actuar 
com a hereu, van trobar aigua i la van canalitzar fins 
conduir-la a una gran bassa. Després van fer reformes a la 
casa i la van arreglar, de manera que va quedar tal com 
l'hem coneguda fa pocs anys. 
Amb la casa nova i ben situada, molt millor que la de 
can Solà, i amb abundants terres molt més productives, va 
prendre cos la idea de traslladar-sc a viure a can Bonvilar. 
Les condicions de vida eren molt més bones. A can Solà 
tot eren boscos, en un terreny abrupte i amb molt poc de conreu, 
A mes, estaven exposats als perills de partides armades, o 
simplement de malfactors, que assaltaven les cases pairals 
per saquejar-les, posant en perill la vida de les famílies, per 
allò que deien els mateixos bandolers: ''els morts no parlen". 
En temps dels francesos, perpor, mes d'una vegada anaven 
a dormir al bosc, perquè si venien a robar-los almenys no 
els trobessin i amenacessin la seva vida. 
L'any 1846 ja vivien a can Bonvilar.'' L'hereu Antoni ja 
actuava com a amo, perquè el seu pare s'havia fet gran i 
era a punt de fer els 70 anys. La finca de can Solà seria com 
una guardiola que proporcionaria uns ingressos comple-
mentaris per a la major prosperitat de la família." 
A can Solà van posar-hi uns masovers que tinguessin 
cura de la fmca i treballessin la poca teira de conreu que hi 
havia. Cany 1854 hi vivia l'Andreu Bellavista, natural de 
Santa.Coloma, amb la seva dona i fills.'' L'any 1857 hi 
trobem en Joan Marcct i na Dolors Marcet, de can Marcet, 
encara solters. 
És de notar la mobilitat d'aquests masovers i la freqüència 
amb què canviaven. És comprensible que busquessin aviat 
una masoveria millor, donada la situació agresta del paratge. 
Entre els qui feren una estada més llarga, podem esmentar 
els germans Joan i Jaume Mitjana i Robert, que es casaren 
successivament amb na Carme Argemí i Pratginestós, i 
visqueren al mas entre els anys 1870 i 1890. Després, la 
viuda Carme Argemí, en casar-se en terceres núpcies amb 
en Valentí Sala, passà a viure al poble juntament amb els 
seus fills. 
L'hereu Antoni va romandre sempre solter, dedicat 
plenament a l'administració de les seves propietats. 
Aquests anys van coincidir amb la creació de la nova 
capella al carrer de Sant Joan, que més endavant esdevindria 
la nova parròquia. Es va fer sobre uns terrenys que l'amo 
de can Vinyes, en Domènec Pi de la Serra, va establir a uns 
quants veïns del mateix carrer que s'havia format durant 
els últims anys. 
L'Antoni Solà va ser un dels principals promotors 
d'aquesta capella. Va donar la pedra i la calç de les pedreres 
de can Solà perquè poguessin començar les obres,'^ i sempre 
va continuar impulsant la construcció de l'església, fins i 
tot la construcció d'una rectoria al seu costat, amb la idea 
que fos la nova parròquia. Així, l'any 1855 el trobem 
participant en una reunió de veïns per fer la capella.'^ Els 
ofereix que treguin mes pedra i calç de la seva pedrera i la 
llenya per coure la pedra de calç. Fins i tot els ofereix un 
altre terreny prop de la riera de les Arenes, per si el que 
s'havia previst resultava insuficient. 
L'any 1858, en pujar al poder a Espanya un govern més 
conservador, van proposar que l'Estat pagués la nova 
parròquia. Es van fer uns plànols molt complets i es va 
nomenar una Junta que fes el seguiment de les obres. 
L'Antoni Solà n'era el dipositari."' En canviar el govern, 
aquesta possibilitat es va esvair, però es van haver de pagar 
els plànols, que valien més de 3.000 rals. L'Antoni va apor-
tar 700 rais, quantitat molt superior a la que aportaren els 
altres membres de la Junta. 
Tanmateix, l'any 1852,-''\junt amb els altres propietaris 
dels masos de Matadepera, signa una instància dirigida al 
bisbe on li demana que no es faci el trasllat de la parròquia 
al carrer de Sant Joan. Potser ho va fer pressionat pels altres 
propietaris. 
Quan estava en plena activitat com a propietari de can 
Solà i de can Bonvilar, va contraure una malaltia i va morir 
als 49 anys, a can Bonvilar, cl dia 10 de març de 1865. 
En morir solter i sense descendència, el va substituir en 
l'herència el seu germà Francesc, aleshores vidu i sense 
fills, però abans que passés un any, també va morir en 
Francesc, el dia 6 de març de 1866, als 40 anys. Llavors va 
esdevenir propietari el germà mes petit, en Salvador, de 
manera que en un any la casa Solà i Bonvilar va tenir tres 
propietaris. 
En Salvador tenia aleshores tan sols 31 anys, però ja havia 
acabat la carrera d'advocat i exercia la seva professió a 
Terrassa, al carrer de la Fontvella, on s'havia instal-lat.^^ 
Can Solà del Racó, Foto: Miquel Ballbè i Boada. 
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Al cap de poc més d'un any, el gener de 1868, va 
contraure matrimoni a Sant Julià d'Altura amb na Rosa 
Viver i Modolell, de la important casa pairal d'aquest nom 
a la mateixa parròquia. Els seus fills ja nasqueren tots a can 
Bonvilar. Tingué dues noies, na Rosa i l'Elvira, morta l'any 
següent, i un noi, en Ramon, que seria l'hereu. 
Malauradament en Salvador també va morir jove, l'any 
1875, als 40 anys, al carrer de la Fontvella de Terrassa, 
víctima d'una pulmonia. Les seves despulles foren 
enterrades a la sepultura familiar de can Bonvilar, al 
cementiri de Sant Julià d'Altura. Va deixar la seva esposa, 
na Rosa Viver, com a usufructuària de tota la hisenda i tu-
tora del seu fill Ramon, que llavors tenia cinc anys, al qual 
va nomenar hereu universal. 
Na Rosa va saber conservar i augmentar el patrimoni 
familiar, de manera que, essent ja propietari en Ramon, la 
casa Solà havia adquirit noves propietats: diverses cases a 
Sabadell, a l'avinguda de Massaguer, i també aTerrassa, al 
carrer de Sant Quirze, i al carrer de la Creu, a Sant Pere. Al 
carrer de la Creu van edificar el que seria la seva residència 
a Terrassa. Aquí hi va morir en Ramon, l'any 1933, i les 
seves despulles també foren traslladades al cementiri 
parroquial de Sant Julià d'Altura, al panteó familiar de can 
Bonvilar. La casa del carrer de la Creu és encara avui la 
residència dels Solà. 
Últimes notes, ja entrat el segle XX 
En Ramon Solà i Viver s'havia casat a Sant Julià d'Altura, 
l'any 1894, als 23 anys, amb l'Antònia Brujas i Planas, 
d'una distingida casa de Sabadell. Tingueren vuit fills, però, 
d'entrada, tres moriren als pocs mesos d'haver nascut. La 
noia gran, na Maria, casada amb en Josep Ginabreda, morí 
als 22 anys. I el noi gran, en Salvador, el que havia de ser 
l'hereu, morí tràgicament d'accident als 29 anys, quan en-
cara era solter. S'havia declarat foc als boscos veïns de ca 
n'Argelaguet, i ell hi va córrer amb un extintor per ajudar a 
apagar-lo, però en sacsejar l'extintor li va esclatar a la cara. 
El seu pare, en Ramon, va morir dos mesos després, el 
16 de novembre de 1933, i va deixar com a hereu l'únic fill 
home que quedava, l'Agustí Solà i Brujas. 
L'Agustí va amullerar-se amb na Rosa Brujas i Bado, 
amb qui va tenir dos fills, l'Antoni i en Joan, però també va 
morir relativament jove, l'any 1957, als 52 anys, a la casa 
Solà del carrer de la Creu, a Terrassa. 
De les altres dues noies que quedaven, germanes de 
l'Agustí, una, na Montserrat, es va casar amb el vidu de la 
seva germana Maria, en Josep Ginabreda i Pi, i l'altra, na 
Mercè, es va casar amb l'industrial terrassenc Josep Maria 
Cunill i Postius. 
Mentrestant, a can Solà del Racó s'hi anaven succeint 
els masovers. L'any 1950 hi havia en Josep Prunes i Serra 
amb la seva dona i els seus dos fills, l'Antoni i en Valentí. 
L'últim masover que hi ha viscut ha estat en Ramon 
Montagut i Solà, de Terrassa, casat amb na Lourdes Orriols. 
Després, el mas ha quedat deshabitat i avui presenta una 
imatge deplorable d'abandó i en estat ruïnós. Potser algun 
dia ressorgirà de la seva actual situació de ruïna, reconvertit 
en una altra cosa, però aquest can Solà de la Font que hem 
conegut, aquest, ja no serà. 
ANNEX. LÈXIC 
^zxo/: aixada petita. 
Arpelles: eina amb dues o més pues i mànec que serveix 
per remoure pedres, remenar fems, amuntegar palla, etc. 
Arquimesa: moble format per una taula que porta a sobre 
un cos amb calaixets. 
Aspi: bastó de dos o tres pams travessat prop dels dos caps 
per un bastonet i que serveix per debanar i fer troques de 
fil. 
Baiard ("bajarf'): aparell format per dues vares llargues i 
paral·leles unides per un travesser que forma una platafor-
ma al mig i que es fa servir per transportar malalts, ferits, 
morts, o altra cosa. 
Barral: atuell per portar líquids, sobretot vi, en forma de 
portadora coberta, amb un forat que es tapa amb un tap de 
fusta. També té forma de boteta de fusta. 
Boïga: tros de terra que s'ha preparat per al conreu, després 
de tallar-ne els arbres i de cremar-ne el sota bosc, i 
escampant les cendres perquè serveixin d'adob. També, 
pilot de llenya seca i brossa, cobert de terra, que es crema i 
s'escampa com a adob. 
Brescat. reixat sobre el qual es trepitja la verema. 
Bri: antic teixit de pura fibra de lli o de cànem cru de pri-
mera qualitat, utilitzat per fer llençols de fil, en oposició 
als llençols de cotó. 
Bridó: peça de fusta amb què es protegeix el tall de la falç 
per no fer-s'hi mal. 
Brima: manca de fecunditat de les flors a la primavera i 
consegüent manca de fruit, especialment a la vinya. 
Bujol: recipient com una galleda, de fusta o de metall, en 
forma de con truncat i invertit. 
Burata, seda de: classe de roba teixida generalment amb 
ordit de seda i trama de llana. 
Burell: teixit bast de llana o una altra tela, negra o molt 
fosca. 
Cardo: planta de la família dels cards. Antigament se 
n'utilitzaven els caps secs o pinyes per cardar la llana. 
Cassó: cullerot per a escudellar la sopa. Recipient cilíndric, 
d'aram, amb un bec i un ganxo a la part superior, per treure 
aigua de dins la tenalla. Recipient en forma de tupí que 
serveix per beure. 
Cavafems: eina composta per tres pues de ferro posades al 
cap d'un mànec llarg que serveix per remoure els fems i 
carregar-los al carro. 
Clamàstecs o clemàstecs: cadena d'anelles amples que va 
penjada damunt la llar amb ganxos al final, que serveix per 
sostenir l'olla o la caldera damunt el foc. 
Clavera: enclusa sobre la qual es pica el ferro per donar-li 
forma. Peça de ferro amb forats que, posada sobre l'enclusa, 
serveix per fer claus i reblar la cabota. 
Conopeu: draperia que es posa sobre el llit com un tàlem 
per guardar-se de mosquits, en forma de pavelló, i que 
coòreix tot el llit per fora. 
Conxa: cobertora de llit que serveix per a abric i ornament. 
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Cossi: gran recipient de terra negra de forma troncocònica 
invertida, que serveix per tenir-hi oli. N'hi ha de terrissa, 
fusta o metall, i serveix per fer-hi la bugada. 
Costals: feixos de llenya formats per les branques dels 
costats del pi. Es cremava als forns de pa i dels rajolers. 
Cota: vestit que portaven els homes i dones que arribava 
des del coll fms a prop dels peus. Espècie de brusa blanca 
curta, que duen les dones per damunt de la camisa. Vestidet 
blanc amb mànigues curtes que es posa als infants acabats 
de néixer. 
Crin: fibra vegetal d'aspecte semblant al crin de cavall i 
que servia per omplir els matalassos més ordinaris. 
Cullerer: es tracta d'un drap de fil que servia per guardar-
hi els coberts. També pot ser un prestatget amb ganxos per 
tenir-hi penjades culleres, forquilles, cullerots, etc. 
Cussolí, coixí de: teixit de cotó blanc o a ratlles, molt fort i 
de molta durada, per a tela de matalassos. 
Dall (ipodall): eina formada per una fulla robusta d'acer 
amb tall, més o menys corbada, amb un mànec llarg i que 
serveix per esbardissar, esporgar i fer llenya. 
Dalla: eina per segar herba formada per una fulla tallant i 
un xic corba, amb un mànec llarg que s'agafa amb les dues 
mans. 
Debanera (o debanadora): aparell format per una mena de 
gàbia de barretes, lleugerament cònica; fent-la voltar, 
serveix per anar prenent el fil d'una troca posada a l'aparell 
i omplir un rodet o un cabdell. 
Dental: fusta on encaixa la rella de l'arada. També pot ser 
una eina de ferro que s'adapta a la rella, amb un mànec 
llarg, i que serveix per sostenir la rella dins la fornal, per 
llossar-la. 
Enclusa: peça de ferro, robusta, clavada a terra amb la cara 
superior plana, amb els extrems triangulars, damunt la qual 
es treballa el ferro a cops de mall. 
Escalfador: recipient amb forats i mànec que, omplert de 
brases, serveix per escalfar el llit. 
Escambell: seient petit, sense braços ni respatller, com un 
tamboret o un reposapeus. 
Escó: banc llarg amb respatller i braços. El seient s'alça i 
serveix de caixa. Solia posar-se al davant de la llar de foc. 
Escurabotes: instrument que serveix per netejar les botes 
traient-ne els residus adherits a les parets. 
Espinyadora: mena de màquina per treure els pinyons d'una 
pinya. 
Estam, mitges d': fil de llana pentinada. 
Estopa o borràs: part basta que se separa del lli o del cànem 
en pentinar-los. 
Forment: blat. 
Galotxes: peces de fusta de forma triangular que serveixen 
per subjectar la rella. 
Gambeto: capot que arriba a mitja cama. 
Gavella: feixos de gatoses i bardisses del sotabosc, que 
servien per cremar-los als forns de calç. 
Gipó: peça de vestir que cobreix el cos fms a la cintura, 
ajustada al cos i amb mànigues. 
Glassa, seda de; tela molt clara i subtil. Gasa teixida. 
Greixonera: recipient de cuina allargat, apte per rostir 
aviram. Recipient semblant a una cassola gran, amb un broc 
per on raja el greix quan el couen. 
Indiana, gipó d': roba de cotó estampat de poca qualitat. 
N'havia de vermelles, morades, de colors vius, grogues, 
etc. 
Jaleco: guardapits, com una armilla. 
Jou: peça de fusta, més o menys corbada, amb què dos 
bous són junyits pel cap al carro o a l'arada. 
Jupa: peça de vestit d'home que cobria des del coll fins a 
més avall de la cintura, sense mànigues i amb faldons, que 
feien servir els pagesos en alguns llocs. 
Jute: fibra tèxtil procedent de diverses plantes conreades a 
l'índia. Els fils obtinguts sons bastos i gruixuts. 
Llard: greix tret del porc. 
Llevants o llévens: ganxos units per la part superior amb 
un arc de ferro, que serveix per treure i posar l'olla o calde-
ra al foc, penjant-la o despenjant-la dels clemàstecs. 
Llobins ("llubins" o tramussos): llegum o gra menut i 
aplanat de color groguenc que es dóna al bestiar i també en 
mengen les persones. 
Llumenera: llum d'oli amb un peu i un agafador, amb un o 
més brocs. Fa claror mitjançant un ble abeurat en un petit 
recipient d'oli, amb un ganxo per penjar-lo a la paret o per 
dur-lo a la mà. 
Magall: espècie d'aixada més estreta amb un petit tallant o 
escarpell a l'altra banda de l'ull. 
Magalla: aixada estreta més grossa que un magall. 
Magalló: magall petit. 
Mall: martell gros usat pels forjadors i els picapedrers. 
Maneguí o "manguito": mena de bossa oberta a cada cap 
amb què les dones s'abrigaven les mans. Mitja màniga que 
va del colze a la mà, sia per a ornament del vestit, sia per 
no embrutar-se. 
Màrfega: sac gros ple de palla o d'espart que serveix de 
matalàs. 
Meitadella: mesura de líquids equivalent a mig porró o mig 
litre. 
Mestall: barreja de blat i sègol. 
Mitjalluna: tallant de forma semblant a la que té la lluna al 
quart creixent, amb un mànec a cada extrem. Servia per 
tallar la cansalada i els ossos. 
Morral: sarró que es penja al morro dels cavalls per donar-
los menjar. 
Munyidora: gibrell o cossiol on es trasbalsa l'oli que es 
treu de la cubella. 
Obi ("òbits"): recipient de pedra o de fusta per abeurar o 
doTMíï Tfvenjaï als aràïïvaVs. De ^;egaàes és ^iïl tïoiac à' íafexe 
mig buidat. 
Orellons: tascons de fusta o de ferro en forma d'aletes que 
surten a banda i banda del tall de l'arada i que serveixen 
per eixamplar el solc. 
Pelfa: teixit que té pèl a una cara o a totes dues. 
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Perillós de seda: boixets per fer randes. 
Perol: vas de metall de forma hermisfèrica per anar al foc. 
Perola: perol gran, caldera. 
Pisa: ceràmica fma, recoberta d'un vernís vitrificat. 
Podadora: coltell corbat per podar els arbres i les plantes. 
N'hi ha de moltes formes. 
Podall: vegeu dall. 
Portadora: atuell format per dogues de fusta, amb agafadors 
laterals i generalment de forma ovalada, que serveix per 
transportar el raïm. 
Post de llit: peces de fusta serrades, planes, més primes 
que un tauló, rectangulars, sostingudes per banquets, sobre 
les quals es posa el matalàs o màrfega. 
Quadrats: eren les bigues, anomenades així perquè es 
formaven tallant el tronc d'arbre de manera que quedessin 
quatre costats plans, perquè s'hi assentessin bé les llates. 
Rasclet: consisteix en un tros de fusta plana, proveïda de 
claus 0 de pues, que es passa per damunt de la terra tibat 
per una bèstia i que serveix per desterrossar o per aplanar 
la terra, per cobrir les llavors, etc. 
Rasclet: eina composta d'un mànec molt llarg que a l'extrem 
porta una fusta amb pues o claus i que serveix per arreplegar 
herba o palla. 
Rella: peça de ferro, fixada a l'arada, que serveix per obrir 
el solc. 
Relló: barra de ferro punxeguda. 
Rest: corda gruixuda d'espart. 
Ret: bossa de malla que es posa al cap per retenir els cabells. 
Retina, gipó de: roba de llana lligada, de ris, més o menys 
arrissada, que servia per fer-ne vestits de dona, cortinatges 
o tovalles. 
Romana: balança de braços desiguals. Al braç menor es 
posa l'objecte a pesar i al braç més llarg, assenyalat 
mètricament, hi ha un pes que es fa córrer fms a equilibrar 
la balança. 
Salador: recipient dins el qual se sala la carn o d'altres 
productes. Taula inclinada damunt la qual es posa la 
cansalada o d'altres parts del porc que cal salar, i damunt 
d'aquella taula s'escorre l'aigua. 
Sedàs: estri semblant a un garbell, format per una tela clara 
i fma, muntada en un cèrcol, que serveix per passar-hi farina 
i separar-ne la part més fina. 
Sègol: com una mena de blat bord o blat de classe inferior 
Sempredura, jupa de: teixit utilitzat al segle XVIII, amb el 
qual es feien gipons. 
Seti,gipó de: teixit que presenta les cares o superfícies llises 
i brillants. 
GENEALOGIA DE CAN SOLA DE LA FONT 
Joan Solà = Agnès Branera 
Agnès Solà Branera 
(1-1795) 
Josep Solà Branera = Maria Bonvilar Viver 
(1745) 
Josep Solà Bonvilar = Teresa Amat Pujades 
(11827) , 
Joan Solà Amat = Maria Bogunà Mitjans Tomàs Anton Josep Pere Francesca Maria Eulàlia Teresa 
(1779-1856) , (1790-1859) 
I \ 1 I \ \ n \ I 
Antoni Maria Josepa Francesca Francesc Joaquima Àngela Dolors Salvador Solà Bogunà = Rosa Viver Modolell 
(1835-1875) (1868) (11910) 
Rosa Ramon Solà Viver = Antònia Brujas Planas Elvira 
(1870-1933) (1894) (tl955) 
Maria Montserrat Salvador Joan Antoni Salvador Agustí Solà Brujas = Rosa Brujas Bado 
(1905-1957) , 
( 1 
Antoni Solà Brujas Joan Solà Brujas 
Mercè 
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Tafetà: tela fina de seda, llisa i llustrosa. 
Tapisseria, gipó de: teixit de jute, generalment amb 
dibuixos. 
Tirabigues: peça de ferro per arrossegar les bigues. Tros de 
corda que al mig té lligat un objecte que s'ha de penjar i 
voltejar al mateix temps. 
Tramuja: caixa en forma de con truncat invertit, dins la 
qual s'aboquen materials que s'han de moldre, i per 
l'obertura inferior de la caixa passen a les moles. S'aplica 
a un molí de cereal o un trull d'olives, o un recipient de vi. 
Vencim de bous: bastó amb una corretgeta que serveix per 
a guiar i conduir els bous. 
Xamallot, faldilla de: teixit groller i fort de fil de llana 
barrejat amb pèl de cabra o de camell. 
Xàpol (o xapo): aixada ampla que serveix per cavar. 
Xerrac: fiïlla d'acer dentada que serveix per serrar, amb un 
mànec a un extrem per moure'l amb una sola mà. N'hi ha 
amb un mànec a cada cap, per moure'l entre dues persones. 
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